



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































村伸宏」『日本労協新聞』，2021年 1 月 5 日付より
・「労働者が出資，運営する『協同労働』法案成立へ」『東京新聞』，
2020年10月11日 付 よ り（ 最 終 閲 覧2021年10月11日，URL：https://
www.tokyo-np.co.jp/article/61100）













・「 協 同 組 合 と は 」（ 最 終 閲 覧2021年 1 月 5 日，URL：https://www.
japan.coop/pr/means.php）
・「一般社団法人 日本協同組合連携機構（ＪＣＡ）」,（最終閲覧2021年
1 月 5 日，URL：https://www.japan.coop/study/pdf/statistic_2017.
pdf）
・「日本労働者協同組合連合会」，「加盟組織」，（最終閲覧2021年 1 月 5
日，URL：https://jwcu.coop/about_union/organization/）
・「とりくみ – 労働者協同組合の法制化を 」『日本労働者労働組合（ワー
カーズコープ）連合会』（最終閲覧2020年12月22日，URL：https://
jwcu.coop/houseika/?page_id=318）
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